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На 04.10.2019 г. Музеят на Възраждането 
във Варна ще чества своята 60-та годишнина. 
В тази връзка ще направим обзор на неговата 
дейност през годините, като акцентът ще пад-
не върху експозицията, фондовете му и излож-
бите, които организира и в които участва от 
2006 г. насам, т.е. от времето, от което музеят 
се намира на настоящия си адрес. В изложе-
нието ще дадем препратки към научната лите-
ратура, дело на бивши и настоящи колеги, коя-
то изследва по-значимите теми от миналото на 
възрожденска Варна или представя експонати 
от фондовете на музея.
През есента на 1959 г. съвсем закономер-
но да служи за музей на Възраждането в града 
е избрана сградата-символ на този период, а 
именно тази на първото българско училище 
тук „Св. св. Кирил и Методий“, отворила вра-
ти през 1862 г. Музеят се помещава без пре-
късване на ул. „27-ми юли“ № 9 до 2002 г., 
след което за около 4-5 години е без постоянна 
експозиция, а временни изложби се излагат в 
сградата на детска ясла „Щастливо детство“, 
където са предоставени и кабинети на музей-
ните служители. С постоянна експозиция му-
зеят се сдобива отново през 2006 г., когато за 
нуждите му е предоставена сградата, в която 
се помещава и до днес на адрес ул. „Д-р Луд-
виг Заменхоф“ № 21 [1].
Независимо от проблемите и премежди-
ята, които сполетяват Музея на Възраждането 
в началото на новото хилядолетие, той никога 
не преустановява своята роля на крепител на 
спомена за Българското възраждане и Варна в 
местен и общонароден план, чрез своята по-
стоянна експозиция и изложби в града, стра-
ната и чужбина.
Обр. 1. Възстановка на училищната стая
Първоначалната експозиция на музея, 
тази на ул. „27-ми юли“ № 9, е завършена през 
1963 г. и условно може да се раздели на следни-
те отдели/теми: 1) Българско народностно съз-
нание през турското робство и начало на Въз-
раждането; 2) Руско-турските войни от кая на 
XVIII до средата на XIX в.; 3) Икономическо-
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то развитие на Варненския край преди Осво-
бождението; 4) Борба за културно-национална 
независимост; 5) Национално-революционни 
борби във Варненския край и 6) Варненски-
ят край през Освободителната война [2]. Към 
онзи момент фондът на музея наброява около 
2420 единици: ръкописни и старопечатни кни-
ги; снимков материал и гравюри; османски и 
български административни печати отпреди и 
след Освобождението; хладно и огнестрелно 
оръжие; малко документи (по-голямата част 
са предадени на Държавния архив – Варна); 
църковна утвар, икони и щампи [3]. Може би 
най-значимото експозиционно решение от 
този период, което съществува и до днес, е 
това да се възстанови  (1961 г.). училищната 
стая и да се представи заедно със своя инвен-
тар пред жителите и гостите на Варна (Обр. 
1). Автор на проекта е Минко Гечев от Българ-
ската академия на науките, а възстановката е 
определена от бившия ръководител на музея 
Станка Димитрова като първата по своя вид 
в музейното ни дело [4]. През следващите че-
тири десетилетия музеят е средище на много 
културни и обществени прояви. Между тях 
особена популярност имат: т.нар. „уроци по 
родолюбие“ и годишните „утра“ за връчване 
на свидетелства за завършен клас, провежда-
ни с ученици от всички възрасти; тържествата 
по повод Освобождението на България и Ва-
рна; такива посветени на Деня на славянската 
писменост и култура и на народните будители, 
годишнините от гибелта на Левски, Ботев и 
други дейци или събития от нашата история 
[5]. В тези години се създава и утвърждава 
един своеобразен календар, който музеят под-
държа и до днес, а същевременно се старае да 
разнообрази и дообогати.
Обр. 2. Орарът на Левски
Началото на новия век е доста тежко за 
Музея на Възраждането във Варна, тъй като 
през 2002 г. той е принуден да напусне дъл-
гогодишния си дом. Временно, до 2006 г., 
е настанен в сградата на споменатата ясла 
„Щастливо детство“. Тук обаче пространство-
то стига само за кабинети на служителите и за 
складиране на част то музейния инвентар. Във 
фоайето на сградата има пространство за вре-
менни изложби. Въпреки неудобствата, имен-
но на това място през 2005 г. варненци посре-
щат за първи път в града си някои от личните 
вещи на Васил Левски и предмети, свързани 
с революционната му дейност – дяконския му 
орар, печати на БРЦК и снимка с посвещение 
(Обр. 2) [6].
През 2006 г. музеят се мести в сегашната 
си сграда – къща от XIX в. на адрес ул. „Д-р 
Л. Заменхоф“ № 21, предоставена срещу наем 
на РИМ – Варна от областната управа на гра-
да. След ремонт помещенията са подготвени 
да приемат обновената експозиция на музея, 
която се разгръща на два етажа, в общо чети-
ри зали. На първия етаж в няколко витрини са 
показани, чрез предмети и художествен мате-
риал, по-важните за града и региона руско-ос-
мански войни от XVIII – XIX в.: 1768 – 1774; 
1787 – 1791; 1828 – 1829 и 1853 – 1856 г. [7]. 
В отделна витрина са представени гробни на-
ходки, открити в могили на загинали руси в 
някои от горепосочени войни [8]. Впечатление 
прави и автентичната брава с ключ от Прис-
танищната порта на крепостната стена, разру-
шена след Освобождението (Обр. 3, 4).
Обр. 3. Бравата с ключ 
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Обр. 4. Част от експозицията на първия етаж
На втория етаж експозицията е разпреде-
лена в три помещения. В централното, което 
се използва и за представяния, тържества и 
временни изложби, в седем витрини са изло-
жени предмети, свързани със стопанския, кул-
турния и духовния живот на възраждащата се 
Варна от втората половина на XIX в. Показани 
са: преводи на модерна за периода западноев-
ропейска стопанска литература; местни тър-
говски печати; църковни одежди и инвентар; 
периодичен печат; просветна литература. Об-
ръща се внимание на стопанския подем, който 
бележи градът след края на Кримската война 
(1856 г.), и на интереса, който той започва да 
представлява за възраждащите се българи от 
вътрешността на земите ни и за западноевро-
пейската дипломация и търговия, последното 
ясно засвидетелствано от четиринадесетте 
чужди консулства тук! Не е пропуснато да се
Обр. 5. Част от експозицията на втория 
етаж, централна зала
покаже и развитието на българщината 
със своите: Училищна община (1860 г.); пър-
во българско училище „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ (1860 г.); построяването на първата 
българска училищна сграда (1862 г.); осве-
щаването на първия български храм „Св. арх. 
Михаил“ (1865 г.); учредяването на местното 
читалище „Възрождение“ (1870 г.); създаване-
то на ученическото дружество „Просвещение“ 
(1871 г.); на първите стопански инициативи на 
варненци – банка „Звезда“ (1863 г.), сдруже-
ние „Румели“ (1868 г.), Българското търговско 
братско дружество (1868 г.). Засегнат е про-
блемът за Народния църковен събор в Цари-
град и включването на Варна към Българската 
екзархия чрез създаването на Варненско-пре-
славската митрополия (1872 г.). Показани са 
имената и образите на част от дейците по този 
напредък (Обр. 5) [9]. Като по-интересни екс-
понати тук можем да посочим шест издания 
на първия български модерен учебник – „Риб-
ния буквар“ – между които е и една бройка от 
първото му отпечатване през 1824 г. в Брашов. 
Друг много любопитен предмет е иконата „Св. 
Седмочисленици“, рисувана от ямболския 
майстор Александър Попгеоргиев през 1866 г. 
специално за първата  българска църква (Обр. 
6).
Обр. 6. Икона „Св. Седмочисленици“
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Обр. 7. Училищната стая в новата експозиция
В залата, вляво от централната експози-
ция, е представена училищната стая (Обр. 7). 
Макар и умалена, в сравнение с първоначал-
ната възстановка, тя продължава да запознава 
посетителите с интериора и образователната 
метода от периода на късното Възраждане. В 
помещението са разположени чиновете, учеб-
ният инвентар: писалищни плочи; калеми; 
дивити с мастилници; тетрадки; учебници, 
подредени по известните ни учебни програми 
за училището от 70-те години на XIX в.  [10]. 
Голям интерес предизвикват т. нар. „кавале-
рии“ и черните плочки, които са се използвали 
съответно за поощряването или наказването 
на учениците (Обр. 8). Спомен за началото на 
учебното дело в града носи и черната дъска, 
специално поръчана от варненския възрожде-
нец от Калофер Христо Попович, подписана 
от него и дарена през 1861 г. Устроената така 
училищната стая в музея и до днес е предпо-
читано място от учителите за провеждането 
на тематични уроци от учебната програма, за 
раздаването на свидетелства за завършване на 
учебната година или за провеждането на раз-
лични тържества и конкурси.
Обр. 8. Витрината с „кавалериите“
Последната зала, но не и по значение, е 
посветена на борбите за освобождение и тях-
ното отражение във Варна и Варненска област 
(Обр. 9). Чрез предмети и художествен матери-
ал са представени различните идеологически 
етапи на българската революция – хайдутство, 
четничество и легии, Априлското въстание и 
Освободителната война. Обърнато е внимание 
какво пречи на Варна да се превърне в значим 
хайдушки или революционен център, но е от-
дадено дължимото внимание на местните съ-
мишленици на народната борба [11]. 
Обр. 9. Зала „Революционно движение“
Представени са броеве на революционни-
те ни периоди и книжнината на Г. С. Раков-
ски. През 2017 г. на Музея на Възраждането 
беше подарен автентичен италиански трико-
льор, участвал в процеса на Рисорджименто 
по времето на Джузепе Гарибалди, което по-
роди нуждата от обособяването на отделна 
витрина, показваща връзката и влиянието на 
италианското обединение върху нашата рево-
люционна борба, но повече за събитието ще 
кажем по-долу. Изложени са местно ориентал-
ско хладно и огнестрелно оръжие, както и об-
разци на западноевропейското, американското 
и руско фабрично производство, ползвани в 
Освободителната война. Могат да се видят на-
градни грамоти, знаци на ордени [12], медали 
и лични вещи на поборници, опълченци и дру-
ги заслужили дейци на Българското възражда-
не, дошли да живеят в града след
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Обр. 10. Револверната сабя на Хаджи Димитър
Освобождението. Безспорно, най-голямо 
внимание привлича белгийската револверна 
сабя на войводата Хаджи Димитър, изложена 
в самостоятелна витрина (Обр. 10) [13]. Дру-
ги интересни предмети са сребърната чаша с 
монограм на руския цар Николай II от възпо-
менателна серия, връчена през 1902 г. на оп-
ълченеца Иван Илиев Владиков (Обр. 11) и 
сребърен поднос с благодарствен надпис към 
княз Дондуков-Корсаков за освобождението 
на Варна [14].
Обр. 11. Чашата на Иван Владиков
Подреждането на тази интересна екс-
позиция не би била възможно без постоян-
но обогатяващият се основен фонд на музея. 
Към днешна дата той наброява малко повече 
от 5 600 предмета, разпределени в следните 
колекции: 1) Старопечатни книги; 2) Разни; 
3) Фотографии; 4) Картини, планове и лито-
графии; 5) Документи; 6) Икони; 8) Църковни 
щампи и 9) Църковен метал.
Колекцията „Старопечатни книги“ е със-
тавена основно от печатна литература от по-
следната четвърт на XVIII и XIX в. – църковна 
книжнина, учебници, помагала, граматики, 
периодика, театрални пиеси, литература на 
чужди езици (гръцки, руски, френски, англий-
ски, немски, италиански, османски) и пр. – 
характерната литература за възраждащия се 
българин. От печатните издания, освен вече 
споменатия „Рибен буквар“, си струва да посо-
чим и: „Илиада“ и „Одисея“ от 1551 г; псалтир 
от 1552 г.; второ издание на „Стематография“ 
от 1741 – 1744 г. на Христофор Жефарович; 
първо издание на „Неделник“ от 1806 г. на 
Софроний Врачански; „Географико-истори-
ко-статистическо описание на Татар Пазар-
джишката кааза“ от 1870 г. на Стоян Захариев.
Обр. 12. Страница от Данаиловото четири-
евангелие
От ръкописните книги ще споменем част 
от псалтир от XIII в. [15],  Данаиловото че-
тириевангелие от 1625 г. (Обр. 12); анонимен 
ръкописен дамаскин от 1761 г. (първата под-
вързия на С. Врачански?), летописът на Жендо 
Вичов от Котел за период 1800 – 1867 г.; ле-
тописната книга на село Суворово, завършена 
през средата на XX в. [16, 17].
В следващата колекция „Разни“ се съх-
раняват османски, български и румънски ад-
министративни печати [18]; хладно и огнес-
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трелно ръчно изработено ориенталско оръжие 
и фабрично руско, западноевропейско и аме-
риканско такова [19]; отличия и лични вещи 
на заслужили поборници и опълченци, дошли 
във Варна след Освобождението; възпомена-
телни предмети [20]; църковна утвар; малко 
етнографски предмети и училищни пособия.
Колекция „Фотографии“ представя, сним-
ки, ретуши, картички и други изображения на 
български национални и местни обществени 
дейци от XIX в., както и на чужди личности, 
които имат връзка с българската история. Тук 
се пази и снимка от печата на първата българ-
ска община в града (Обр. 13).
Обр. 13. Печат на първата българска община 
във Варна
Следва колекция „Картини, планове и 
литографии“. Картините представят в мно-
зинството си следосвобожденска Варна през 
погледа на чешкия инженер Индржих Кноб и 
българските художници Александър Мутафов, 
Христо Каварналиев, Милен Сакъзов, Райко 
Куртев, както и на други наши и чужди автори 
[21]. Литографиите показват традиционните 
за Възраждането и освободена България теми 
– образи на средновековни владетели, българ-
ски революционери и поборници, руски царе 
и герои от Освободителната война. Планове-
те представят чертежи на сгради и обекти във 
Варна, както и карти на града и околностите 
му, заснети от руски или западноевропейски 
мисии [22].
„Документи“ показват наградни сви-
детелства и грамоти на заслужили българи; 
финансови отчети, платежни и квитанции на 
Варненската община; лична кореспонденция 
на варненските възрожденци с българите в 
други селища, съгласителни за наемането на 
учителите или извършването на ремонтни 
дейности и пр. [23]. Тук най-интересно, не 
само от научна гледна точка, но и от санти-
ментална, е разрешителното, което българите 
във Варна получават от централната османска 
власт за строежа на своята училищната сграда 
през 1861 г. (Обр. 14).
Обр. 14. Разрешителното на Варненския ме-
джлис
Фонд „Икони“, който е съставен с по-
мощта на Варненската и Великопреславска 
митрополия, показва творбите на гръцки и 
български майстори, и одежди на клира. Хро-
нологическата рамка на съхраняваните икони 
е от XIV – XV в. до XX в. В експозицията, коя-
то е разположена в сградата на Археологиче-
ския музей във Варна, интерес предизвикват 
иконите „Св. Георги“ (XIV – XV в.), „Дейсис 
със избрани светци“ (XVI в.) и „Разпятие Хри-
стово“ (XVI – XVII в.), царските двери и ня-
колко икони (XVI – XVII в.) от иконостаса на 
старата църква „Св. Атанасий“, преди опожа-
ряването ѝ през 1836 г. (Обр. 15).
Представени са и икони от царския ред 
на същата църква след възстановяването ѝ от 
пожара. Иконите представят развитието на 
иконописното изкуство по Българското Чер-
номорие (Балчик, Бургас, Созопол), Североиз-
точна България (Преслав, Добрич, Провадия). 
От известните български школи най-силно 
присъствие отбелязват тревненци с ателиета-
та на Захария Цанюв, поп Димитър Кънчов, 
Йоаники папа Витанов [24]. В сътрудничество 
с Митрополията и по-конкретно с храм „Св. 
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арх. Михаил“ чрез икони от музея е възстано-
вен автентичния вид на църковния иконостас 
в храма. Постоянна експозиция с икони и цър-
ковен инвентар е устроена и на втория етаж в 
храм „Св. Атансий“. Постоянна експозиция с 
икони, йерусалимии, щампи и църковна утвар 
има и при Аладжа манастир.
Обр. 15. Старите царски двери от „Св. Ата-
насий“
Колекцията от църковни щампи предста-
вя една от богатите колекции на тези „икони, 
върху хартия“ в България. По-голямата част 
от тях са купувани от поклонници при посе-
щенията им в Света гора в Атон, Йерусалим и 
други свети места. 
В църковен метал се съхраняват църковна 
утвар и свалени обкови от икони.
Обр. 16. Отец Матей Преображенски – Мит-
калото
Обр. 17. Лични вещи на Ботйови
За край на представянето на музея ще 
обобщим по значимите изложби, които той е 
организирал, както и тези, на които е бил гост. 
Съобразявайки се с българския културен ка-
лендар, музеят се стреми да представи теми, 
които да запознават жителите и гостите на гра-
да с важни и интересни личности и събития от 
нашето възраждане – рождени дни и кончини 
на общественици и национални герои, Април-
ското въстание, Освободителната война, 3-ти 
март, 24-ти май, 1-ви ноември и пр. Така на-
пример през февруари 2012 г. РИМ – В. Тър-
ново отново гостува във Варна с лични вещи 
на Васил Левски и ВРО, но този път изложба-
та бе обогатена и с експонати от РИМ – Ловеч. 
По-късно същата година, през м. юни, РИМ – 
В. Търново представи във Варна изложбата си 
„По стъпките на отец Матей и неговите спод-
вижници“ (Обр. 16), представяща личността 
на Матей Преображенски – Миткалото. На 
следващата 2013 г., по случай освобождение-
то на България, музеят покани ОФ „Христо 
Ботйов“, които представиха лични вещи на 
ген. Кирил Ботев и неговия род под наслов 
„Спомени за Ботйови“ (Обр. 17). Две години 
по-късно,  през 2015 г., отново във връзка с 
3-ти март, във Варна бяха поканени колегите 
от ИМ – Панагюрище с изложбата „Реликви 
от Априлското въстание“ (Обр. 18). За Деня на 
народните будители през 2016 г. се организира 
изложбата „Из варненския училищен живот“ 
(Обр. 19), представяща развитието на образо-
ванието от Възраждането до наши дни, където 
съорганизатор бяха колегите от отд. „Най-но-
ва история“. Българското освобождение през 
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2016 г. бе отбелязано с изложбата  „Сабите на 
войводите“ (Обр. 20), която, благодарение на 
РИМ – В. Търново и РИМ –  Русе, събра на 
едно място револверните саби на Хаджи Ди-
митър и Стефан Караджа, лични вещи на Г. С. 
Раковски, Панайот Хитов, Филип Тотю.
Обр. 18. Лични вещи на Райна Княгиня 
Обр. 19. Ученически пособия от Варна
Обр. 20. Сабите на Хаджията и Караджата 
във Варна, 2016 г.
Идеята бе толкова сполучлива, че на след-
ващата година РИМ – В. Търново стана неин 
домакин, обогатявайки я с над 40 хладни оръ-
жия на български революционери, хайдути и 
поборници [25]. 
Обр. 21. Италиански знамена, участвали в по-
ходите на Гарибалди. Дарено бе знамето вляво
През пролетта на 2017 г. във Варна гос-
тува Анита Гарибалди, правнучка на видния 
революционер, и представители на НА „Хи-
ляда жени за Италия“ – Калабрия, с които бе 
организирана изложбата „Аргонавти на свобо-
дата – Гарибалди и българите“. Бяха показани 
оригинални знамена от битките за обединение 
на Италия (едното по-късно дарено на музея) 
(Обр. 21), снимки на българи-гарибалдийци, 
статии за италианското обединение в българ-
ския възрожденски печат, реплики на гариба-
дийските червени ризи и униформи. 
Обр. 22. Филмовата камера, заснела сериала
През пролетта на 2018 г. ОМ – Попово 
предостави във Варна автентичен реквизит 
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на един от най-обичаните български сериали 
„Капитан Петко Войвода“ от 1981 г. (Обр. 22). 
В началото на настоящата година Музеят на 
Възраждането във Варна покани РИМ – Шу-
мен за изложба, представяща живота и писме-
ното творчество на Софроний Врачански.
По определени теми музеят организира и 
самостоятелни изложби. Такъв пример е пред-
ставянето на два фотоалбума през пролетта на 
2019 г., по случай 140-тата годишнина от изби-
рането на Александър Батенберг за владетел 
на Княжество България, дарени от Алексан-
дър Головин през 1924 г. и показващи лица и 
събития от периода 1878 – 1886 г. (Обр. 23). 
Няколко години по-рано от фондовете бяха 
извадени различни медали, знаци на ордени и 
грамоти на опълченците и поборници, пресе-
лили се във Варна сред Освобождението, във 
връзка с честването на Трети март.
Обр. 23. Семейството на Александър I Батен-
берг
Освен организатор, музеят е чест гост или 
съорганизатор на чужди изложби. През 2007 г., 
по случай 130 г. от избухването на Освободи-
телната война, музеят предоставя литографии 
на Генералното консулство на Русия във Ва-
рна. По случай 3-ти март револверната сабя на 
Хаджи Димитър, заедно с литографии, пред-
ставящи Освободителната война, гостуват в 
Плевен. По случай 24 май 2010 г. в НБ „Ки-
рил и Методий“ е организирана голямата из-
ложба „Етрополската калиграфско-художест-
вена школа от XVII в.“, а музеят предоставя 
четириевангелието на Данаил Етрополски. 
През 2011 г. четири икони бяха изложени на 
XXII Конгрес по византийски изследвания във 
София. През 2013 г. музеят предоставя цър-
ковна литература на храм „Св. арх. Михаил“ 
във Варна за изложба по случай 1-ви ноември 
– „Словото на Буквите“. През 2014 г. участва 
със свои икони в изложба на Военноморския 
музей във Варна „Светци – войни“, а в края 
на същата година предостави картини на Хр. 
Каварналиев на Градска художествена галерия 
– Варна, по случай честването на 120-тата го-
дишнина от рождението му. 
 
Обр. 24. Фрагмент от йерусалимия – корицата 
на футляра
В края на 2016 г. участва със свои книги в 
изложба в „Коледна Варна през годините“, ор-
ганизирана от РБ „Пенчо Славейков“ – Варна. 
През пролетта на 2017 г. музеят отново госту-
ва на ГХГ – Варна, този път със щампи и йеру-
салимии по случай Великден. На следващата 
година музеят участва с портрети на опълчен-
ци в изложба на ГХГ – Варна, по случай 3-ти 
март. През същата 2018 г. Българска академия 
на науките изложи в своите кулоари щампите 
и йерусалимиите, които гостуваха през 2017 
на ГХГ – Варна и издаде много интересен фут-
ляр (Обр. 24) [26]. През 2018 г. се навършиха 
150 г. от гибелта на националните герои Хад-
жи Димитър и Стефан Караджа, както и 140 г. 
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от края на Освободителната война. Това пре-
допредели някои от предметите от постоянна-
та експозиция да прекарат почти цялата годи-
на по изложби в различни селища из страната. 
Вещите, свързани с влиянието на Джузепе 
Гарибалди върху българската революция, по-
сетиха Шумен, В. Търново, Карлово, Ямбол. 
Револверната сабя на Хаджи Димитър от своя 
страна бе изложена в Добри и Брезово. Тук е 
място да споменем, че Община Брезово вече 
близо 10 години заема сабята на войводата за 
организираните от нея чествания във връзка 
с гибелта на войводата. През 2019 г. по слу-
чай 140 г. от Учредителното събрание, музеят 
бе поканен от РИМ – В. Търново да участва с 
лични вещи на варненските представители на 
събранието.
Обр. 25. Икона „Св. Стефан“, XIX в., РИМ – 
Варна – корицата на каталога
В международен план музеят предста-
влява най-голям интерес със своята иконна 
колекция. През 2006 г. пет експоната участват 
в изложбата „От траките до отоманите“ в му-
зея Анри Прад, Франция. Близо 10 г. по-късно 
музеят стана съорганизатор на голямата меж-
дународна изложба „Чудесата на светлината. 
Икони от Варна и Реклингхаузен”, при която 
8 месеца между 2014 и 2015 г. последовател-
но в Дордрехт, Нидерландия и Реклингхаузен, 
Германия бяха изложени над 50 образци на 
източноправославното иконописно изкуство, 
половината от които бяха от Музея на Възраж-
дането (Обр. 25) [27].
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